




































































به پاص رنج طالیان، تکیً گاي پر غرورهستی ام، او که در باغ سنذگی غنچً حیاتغ را به 
ثمر رطانذ مرد سخاوت و مهربانی، مظهر استىاری و ارادي، که سپیذی مىهایغ یاد آور 
 اسىي تلاع است.
 وتقذیم به سیباتریه واژي حیات
 مادر عزیزم
بل اس خىد صذشتگی است
سم
 او که 
 به پاص دستان پرعطىفتغ که تنذیض عشق و سخاوت است
 ز‌
 
 و قلب مهربانغ که مالامال اس مهر و محبت است
 و ػانه هایغ که امه تریه تکیً گاهم هستنذ.
 تقذیم به خىاهران و برادرانم
مایه ػادی و دلگرمی ام بىدنذو هستنذ و صمیمیت و یکروگی ػان را تا که همىاري 
 انتهای آبی آسمان دوست دارم.
 تقذیم به استاد گرامی ام
 آقای دکتز عباص ت کاور
 و سپاص فراوان اس راهنمائ های ارسشمنذػان
 با تشکر فراوان اس سحمات اطاتیذ ارجمنذم
 ُ‌
 
 آقای دکتز باقر میىائی
 خىئیخانم دکتز سمیذي 
 آقای دکتز غلامحسه حذادی
تقذیم به تمام استادان گرانقذرم در گروي فیشیک پزشکی دانشکذي پزشکی که هرچه 
 آمىختم مدیىن آنها هستم.
تقذیم به دکتز فاضل شمظا، دکتز اعظم بختیاریان، دکتز طاطان صابرو دکتز پيروس 
 صالحیان به جهت هم کاری صمیمانه ػان
یمانه  آقای احمذ شمظا، آقای رضا ابراهیم سادي، آقای محمذ با تشکر اس هم کاری صم  
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ثؿيبضی‌اظ ‌تغييطات‌حبنلِ ‌اظ ‌تبثف‌پطتَ ‌ثغَض ‌هؿتمين‌ثَزُ ‌ٍ ‌ثب ‌تَليس‌‌پطتٍَزضحفبؽت‌پطتَی:
ضازيىبلْبی‌آظاز‌ٍ‌ًوًَِ‌ّبی‌فقبل‌هكتك‌قسُ ‌اظ‌اوؿيػى‌ّوطاُ ‌اؾت. ‌ضازيىبلْبی‌آظاز‌ثِ‌فلت‌
خفت‌الىتطٍى ‌غيط ‌پيًَسی‌ثؿيبض ‌فقبل ‌ثَزُ ‌ٍ ‌ًيوِ ‌فوط ‌وَتبُ ‌زاضًس‌ٍ ‌تغييطاتي‌زض ‌هَلىَلْبی‌
ٍ‌پطٍتئيي‌ّب ‌ايدبز‌هي‌وٌٌس. ‌زض‌هحيظ‌ثيَلَغيىي‌آة‌ضازيَليع‌‌ANDس‌ّب، ‌ثيَلَغيىي‌هثل‌ليپي























اثط ‌هرطة ‌غبلت ‌تبثكْبی ‌يًَؿبظ ‌زض ‌ًوًَِ ‌ّبی‌‌.اؾت‌قسُ‌هكبّسُ‌هَاضز‌5-13%‌زض‌قبيـ
%) ‌ًبقي‌اظ‌17‌"ثِ‌ضٍـ‌غيط‌هؿتمين‌(تمطيجب‌ )SOR(ثيَلَغيه، ‌ايدبز ‌ًوًَِ‌ّبی‌فقبل‌اوؿيػى
ثطذَضز ‌اققِ ‌ثب ‌هَلىَل ‌ّبی ‌آة ‌هي ‌ثبقس ‌وِ ‌تَليس ‌ضازيىبلْبی ‌آظاز ‌تبثيط ‌گصاض ‌ثط ‌ضٍی‌
%‌16-%17هي‌ًوبيس.‌فميسُ‌ثط‌آى‌اؾت‌وِ‌حسٍز‌‌ANDؾبذتبضّبی‌ظيط‌ؾلَلي‌ثِ‌ٍيػُ‌هَلىَل‌













































هي‌‌ANDهي‌وٌس، ‌هَلىَلْبی‌ؾلَلي‌قبهل‌پپتيس‌ّب، ‌ليپيس‌ّب ‌ٍ‌ يىبلْبی‌آظاز‌فقبل‌ضا ‌ايدبزضاز
تَاًٌس‌ثغَض‌هؿتمين‌يب‌غيطهؿتمين‌اظعطيك‌ٍاوٌف‌پطتَ‌يًَيعاى‌ثب‌هَلىَلْبی‌آة‌تحت‌تبثيط‌لطاض‌
.‌اظ‌آًدب‌وِ‌آؾيت‌ؾلَلي‌ثب‌ضازيىبلْبی‌آظاز‌فقبل‌ًبپبيساضحبنل‌اظ‌پطتَ‌تبثي‌اضتجبط‌<52-42=گيطًس
ضازيىبلْبی‌آظازضطٍضی‌اؾت‌تب ‌حفبؽت‌زض ‌ثطاثط ‌اثطات‌ترطيجي‌‌اؾىبًٍدطّبی‌چٌيي‌<62=زاضز
‌.‌<72=پطتَ‌تبثي‌فقبل‌گطزز








فبظ‌فَضی‌وِ‌ؾبفتْب ‌ٍ‌ )3تغييطات‌پبتَلَغيىي‌ثسًجبل‌تبثف‌ثِ‌ضيِ‌زض‌پٌح‌فبظ‌تمؿين‌هي‌قَز: ‌
) ‌فبظ‌ًْفتِ‌وِ‌ثب ‌تدوـ‌2ين‌اؾت. ‌ثسٍى‌فلا‌"ضٍظّب ‌ثقس‌اظ‌پطتَ‌تبثي‌قطٍؿ‌هي‌قَز‌ٍ‌هقوَلا
حبز ‌وِ ‌ثِ ‌پٌَهًَي‌حبنل ‌اظ ‌پطتَ ‌تبثي‌هقطٍف‌ ) ‌فبظ ‌تطقحبت1تطاٍقبت‌غليؼ‌ّوطاُ ‌اؾت. ‌
) ‌فبظ ‌ًْبئي‌وِ‌قبهل‌فيجطٍظ‌5تَليس‌هيكَز. ‌ تَؾظ‌فيجطٍثلاؾتْب‌ ) ‌فبظ ‌هيبًي‌وِ‌ولاغًْب4اؾت. ‌
















































































































































بی ‌هَخَز‌ًكبى ‌زازُ ‌قسُ ‌اؾت. ‌آًتي ‌اوؿيساًتْ‌1-2تقسازی ‌اظ ‌هىبًيؿوْبی ‌ضازيَپطٍتىتَضی ‌زض ‌قىل ‌

















Study of radioprotective effect of glyzyrrhizic acid on early and late lung tissue changes in 





Background and aim: The use of radiation therapy to treat cancer inevitably involves exposure of 
normal tissues. This study presents the study of radioprotective effect of glyzyrrhizic acid (GLA) on early 
and late lung tissue changes in irradiated mice via assessment of TNF-α gene and protein expression. 
Methods and materials: 150 male Wistar rats were divided into four groups. The rats in group1 received 
whole thoracic radiation (16 Gy) without GLA (XRT-group). The rats in group2 received both GLA 
(4mg/kg intraperitoneal. i.p., 1 h before irradiation) and thoracic radiation (GLA/XRT- group). The rats in 
group3 received GLA (4mg/kg i.p., 1 h before irradiation) but no irradiation (GLA-group). The rats in 
group4 received neither GLA nor irradiation (NT-group). The rats were sacrificed at 1, 6h, 1, 3days, 1, 2, 
4, 8 and 16 weeks post treatment (p.t.). Real time RT-PCR was established to evaluate the relative mRNA 
expression of TNF-α in the lung tissue of the rats (compared with NT-group lung tissue). The protein 
expression of TNF-α in the lung tissue was quantified by ELISA. Data histopathological alterations 
compared in four groups. 
Results: The early lung injury histopathological examination showed significant differences in the XRT 
group compared with other groups. The late lung damage showed no significant differences in the groups. 
Following thoracic irradiation with a single dose of 16 Gy the gene expression of TNF-α in the lung tissue 
of the XRT-group rats was clearly higher at all assessment time points compared to other groups rats 
(statistically significant only at 1 h p.t.). The protein expression of TNF-α in the lung tissue of the XRT-
group rats was markedly higher at all assessment time points compared to other groups rats (statistically 
significant at 6 h, 16 week p.t.).  
Conclusions: GLA down regulates the TNF-α mRNA and protein production in the lung tissue in 
responses to radiation by scavenging free radicals that led to reduction of radiation induced lung 
injury. 
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